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Presentació
En aquest número 12 del Recull presentem quatre estudis sobre la història i la vida de la
Baixa Segarra en el passat. Tres afecten als pobles de la rodalia i un altre a la mateixa vila
comtal. Cronològicament, el primer fa referència a les ordinacions de Biure, un conjunt de
normes de convivència en un període en què l'economia es basava en l'agricultura i la ra-
maderia i calia preservar els drets de tothom. No deixa de ser curiós veure com era organ-
itzada la vida d'aquells pagesos i ramaders i com era regulada la vida tant pública com
privada.
També cronològicament, el segon estudi fa referència a la venda de béns del comte de
Santa Coloma després que la Constitució de Cadis de 1812 promulgués l'abolició dels
senyorius. Mitjançant les vendes, podem fer-nos càrrec de l'immens patrimoni en béns
immobles que posseïen els senyors de Santa Coloma, una de les més importants de
Catalunya pel nombre i extensió de les seves propietats. En el cas estudiat, afectaven vint-
i-set poblacions.
Segueix una breu història del Col·legi de Sant Josep (els “Hermanos”) de Santa Coloma,
que ha deixat un viu record entre molts de nosaltres. Regentat pels germans Maristes de
1890 a 1921 i després com escola parroquial fins al seu tancament el 1973, marcà la pauta
educativa de les generacions dels colomins que hi assistiren.
El darrer estudi ens presenta les gestions realitzades per al salvament de l'arxiu parro-
quial de Vallfogona de Riucorb durant la guerra civil a través dels organismes i les directrius
emanades  de la Generalitat per a preservar la seva conservació.
Finalment, i com a novetat principal, l'ACBS ha volgut publicar en el present número
els textos i fotografies de l'exposició La indústria tèxtil a Santa Coloma de Queralt que tan
bona acollida va tenir per part dels convilatans durant la celebració del II Mercat d'Època.
La indústria tèxtil va representar durant més d'una centúria una font d'ingressos addicional
per a moltes famílies i, de fet, la incorporació de la dona al món del treball. No volíem que
es perdés la memòria d'aquest període un cop tancada l'exposició. Per això n'hem volgut
deixar constància escrita, ja que és el testimoni d'una de les èpoques de més gran trans-
formació social i prosperitat econòmica de la nostra vila.     
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